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В соответствии с образовательным стандартом ОСРБ – 1 – 03 02 01 – 
2008 приобретение практических навыков организации, методики обучения, 
развития физических качеств, оздоровления в условиях летнего лагерного 
сбора с использованием содержания спортивно-педагогических дисциплин 
учебного плана (легкой атлетики, плавания, спортивных и подвижных игр). 
Целью летнего учебного сбора является овладение студентами 
комплексом специальных знаний, умений и навыков, которые позволяют им 
успешно самостоятельно реализоваться в педагогической и организационной 
деятельности. 
Задачами летнего учебного сбора являются: 
 формирование системы  специальных знаний; 
 развитие комплекса физических качеств; 
 формирование системы двигательных умений и навыков; 
 овладение методикой обучения и совершенствования 
технических приемов и тактических действий.  
Конечная цель летнего учебного сбора – «обучение профессиональной 
деятельности» при опоре в данном случае на специфику изучаемых в 
процессе сбора видов спорта. Это требует системного подхода, при котором 
подготовка будущего педагога рассматривается в единстве всех 
взаимосвязанных элементов, образующих в конечном счете ядро 
профессионального мастерства. 
Летний учебный сбор студентов 2 курса проводится в течение учебного 
года в количестве 72 часов согласно утвержденному расписанию 
На занятиях по спортивным играм студенты продолжают проходить 
курс волейбола и совершенствуют профессиональные умения и навыки при 
проведении занятий. Во время практических занятий по волейболу они 
изучают индивидуальные, групповые и командные тактические действия, 
совершенствуют технические приемы игры. Кроме того, овладевают 
методикой обучения и совершенствования технических приемов и 
тактических действий. В рамках учебной практики студенты проводят 
занятия по ранее изученным спортивным и подвижным играм, участвуют в 
соревнованиях среди учебных групп по баскетболу, гандболу и волейболу. 
На занятиях по легкой атлетике студенты совершенствуют навыки в 
спортивной ходьбе, в метании мяча, гранаты и копья, прыжков в длину 
способом «согнув ноги», прыжков в высоту способами «перешагивание» и  
«перекат», упражняются в беге на короткие и средние дистанции. В процессе 
практических занятий происходит формирование у студентов  умений и 
навыков, необходимых преподавателю физической культуры 
общеобразовательной школы, физического воспитания в ПТУ, техникуме и 
вузе, инструктору методисту, занимающемуся массовой физкультурно-
оздоровительной и спортивной работой. 
  
При проведении занятий во время летнего учебного сбора учащиеся 
обязаны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 
установленные режимы занятий и отдыха, переодеваться в спортивный 
костюм и надевать спортивную обувь перед началом занятий, пройти 
инструктаж по охране труда, выполнять требования охраны труда и правил 
для учащихся. Учащиеся должны: избегать травм при столкновениях, 
падений на мокром, скользком полу или площадке, не нарушать правила 
проведения игр, соревнований. 
Подведение итогов практики проводится путем заслушивания отчетов 
студентов-практикантов комиссией, созданной распоряжением деканата. 
Комиссия дает регламентированную оценку подготовленности и 
деятельности студентов в период практики, руководители практики пишут 
отчет о практики, заведующие кафедрами сдают отчет о проведении 
практики в учебный отдел учебно-методического управления.. 
  
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТНЕГО УЧЕБНОГО СБОРА 
 
Спортивные игры  
Содержание практических занятий Количество часов 
Занятие 1. 
1. Выбор места при игре в нападении. 
2. Индивидуальные тактические действия при передаче. 
3. Практическое задание. 
2 
Занятие 2. 
1. Индивидуальные тактические действия при подаче. 
2. Индивидуальные тактические действия при атакующем 
ударе. 
3. Практическое задание. 
2 
Занятие 3. 
1. Взаимодействия между игроками передней линии в 
нападении. 
2. Взаимодействия между игроками задней линии в 
нападении. 
3. Практическое задание. 
2 
Занятие 4. 
1. Взаимодействия между игроками передней и задней линий 
в нападении. 
2. Взаимодействия между игроками задней и передней линий 
в нападении. 
3. Практическое задание. 
2 
Занятие 5. 
1 Нападающие действия со второй передачи игроком 
передней линии. 
2. Нападающие действия со второй передачи игроком, 
выходящим к сетке с задней линии. 
3. Практическое задание. 
2 
Занятие 6. 
1. Выбор места при игре в защите. 
2. Индивидуальные тактические действия при приеме подачи. 
3. Практическое задание. 
2 
Занятие 7. 
1. Индивидуальные тактические действия при приеме 
атакующего удара. 
2. Индивидуальные тактические действия при блокировании. 
3. Практическое задание. 
2 
Занятие 8. 
1. Групповые тактические действия при блокировании 
вдвоем, втроем. 
2. Групповые тактические действия при приеме от блока. 
3. Практическое задание. 
2 
Занятие 9. 
1. Групповые тактические действия при приеме подачи. 
2. Групповые тактические действия при приеме атакующих 
ударов. 








1. Расстановка при приеме подачи. 
2. Командные действия при приеме атакующих ударов в 
линию. 
3. Практическое задание. 
2 
Занятие 11. 
1. Командные действия при приеме атакующих ударов 
«Углом вперед». 
2. Командные действия при приеме атакующих ударов 
«углом назад». 
3. Практическое задание. 
2 
Занятие 12. 
1. Прием контрольных нормативов по технике передачи 
мяча. 
2. Прием контрольных нормативов по технике подачи мяча. 
3. Прием контрольных нормативов по технике атакующих 
ударов и блокирования. 
2 
Занятие 1. 
Проведение урока по спортивным играм в 5-6 классе. 
2 
Занятие 2. 
Проведение урока по спортивным играм в 7 классе. 
2 
Занятие 3. 
Проведение урока по спортивным играм в 7 классе. 
2 
Занятие 4. 
Проведение урока по спортивным играм в 9 классе. 
2 
Занятие 5. 
Проведение урока по спортивным играм в 10 классе. 
2 
Занятие 6. 
Проведение урока по спортивным играм в 11 классе. 
2 
Занятие 7. 
Участие в соревнованиях по гандболу. 
2 
Занятие 8. 
Участие в соревнованиях по гандболу. 
2 
Занятие 9. 
Участие в соревнованиях по баскетболу. 
2 
Занятие 10. 
Участие в соревнованиях по баскетболу. 
2 
Занятие 11. 
Участие в соревнованиях по волейболу. 
2 
Занятие 12. 







Содержание практических занятий Количество часов 
Занятие 1 
1.Проведение урока в целом. 
2.Обучение техники прыжка в длину способом 
“прогнувшись”. 
3.Обучение технике метания диска в целом.. 
2 
  
4.Развитие физических качеств. 
Занятие 2 
1. Проведение урока в целом. 
2.Обучение техники прыжка в длину способом 
“прогнувшись”. 
3.Обучение технике метания диска в целом. 
4.Развитие физических качеств. 
2 
Занятие 3 
1. Проведение урока в целом. 
2.Обучение техники прыжка в длину способом 
“прогнувшись”. 
3.Обучение технике метания диска в целом. 
4.Развитие физических качеств. 
2 
Занятие 4 
1. Проведение урока в целом. 
2.Обучение техники прыжка в длину способом 
“прогнувшись”. 
3.Обучение технике метания диска в целом. 
4.Развитие физических качеств. 
2 
Занятие 5 
1. Проведение урока в целом. 
2.Обучение техники прыжка в длину способом 
“прогнувшись”. 
3.Обучение технике  метания диска в целом. 
4.Развитие физических качеств. 
2 
Занятие 6 
1. Проведение урока в целом. 
2.Обучение техники прыжка в длину способом 
“прогнувшись”. 
3.Обучение технике метания диска в целом в целом 
4.Развитие физических качеств. 
2 
Занятие 7 
1. Проведение урока в целом. 
2.Обучение техники прыжка в длину способом 
“прогнувшись”. 
3.Обучение технике метания диска в целом. 
4.Развитие физических качеств. 
2 
Занятие 8 
1. Проведение урока в целом. 
2.Обучение техники прыжка в длину способом 
“прогнувшись”. 
3.Обучение технике метания диска в целом. 
4.Развитие физических качеств. 
2 
Занятие 9 
1 Проведение урока в целом. 
2 
  
2.Обучение техники прыжка в длину способом 
“прогнувшись”. 
3.Обучение технике метания диска в целом 
4.Развитие физических качеств. 
Занятие 10 
1. Проведение урока в целом. 
2.Обучение техники прыжка в длину способом 
“прогнувшись”. 
3.Обучение технике метания диска в целом. 
4.Развитие физических качеств. 
2 
Занятие 11 
1. Проведение урока в целом. 
2.Обучение техники прыжка в длину способом 
“прогнувшись”. 
3.Обучение технике метания диска в целом. 
4.Развитие физических качеств. 
2 
Занятие 12 
1 Проведение урока в целом. 
2.Обучение техники прыжка в длину способом 
“прогнувшись”. 
3.Обучение технике метания диска в целом. 






В результате проведения летнего учебного сбора студент должен иметь 
большой запас знаний, практических умений и навыков, владеть методикой 
обучения и совершенствования технических приемов и тактических действий 
в изученных видах спорта.  
По итогам проведения летнего учебного сбора студенты сдают 
контрольные нормативы по каждому из разделов:  
Спортивные игры: 
– техника передачи мяча сверху и снизу; 
– подачи мяча на точность; 
– техника нападающих ударов; 
– техника блокирования нападающих ударов. 
– проведение занятия по изученным спортивным играм (баскетбол, 
гандбол, волейбол). 
Легкая атлетика 
– прыжок в длину любым изученным способом; 
– прыжок в высоту любым изученным способом; 




Спортивные игры  
1. Бондарь А.И. Подготовка юных гандболистов / А.И.Бондарь. – 
Пособие.-Мн.: Полымя, 1994.-80 с. 
2. Евтушенко А.Н. Техническая и тактическая подготовка команды в 
гандболе / А.Н. Евтушенко. – Вильнюс, 1970. 
3. Игнатьева В.Я. Гандбол. Учебное пособие для ин-тов физ. культ. / 
В.Я. Игнатьева – М.: Физкультура и спорт, 1983, 200с. 
4. Игнатьева В.Я., Петрачева И.В. Многолетняя подготовка 
гандболистов в детско-юношеских спортивных школах / В.Я. Игнатьева, И.В. 
Петрачева. –  М.: Светский спорт 2004. –216с. 
5. Клусов Н.П. Ручной мяч в школе / Н.П. Клусов. – М.: Просвещение, 
1986. – 125 с. 
6. Клусов Н.П. Тактика гандбола / Н.П. Клусов. – М.: Физкультура и 
спорт, 1980. – 151 с. 
7. Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: Учеб. для 
студ. высш. пед. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк [и др.]; Под. ред. Ю.Д. 
Железняка, Ю.М. Портнова. – 2-е изд., стереотип. – М., 2004. – 520 с. 
8. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: 
Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Д. Железняк [и др.]; Под. ред. 
Ю.Д. Железняка, Ю.М. Портнова. – М.: Издательский центр «Академия», 





Легкая атлетика  
1. Легкая атлетика.  Учебник для институтов физической 
культуры. /Под ред. Н.Г. Озолина, В.И. Воронкина, Ю.Н. Примакова 
изд. 4-е, доп., перераб. М.: Физкультура и спорт, 1989. - 671 с. 
2. Легкая атлетика. Учебник для студентов пед.ин-тов по спец. N 
2114 «Физическая культура» /А.Н. Макаров, П.З. Сирис, В.П. Теннов и 
др.; Под ред. А.Н. Макарова. - 2-е изд.перераб. доп.. - М.: Просвещение, 
1987. - 304 с. 
3. Книга тренера по легкой атлетике. - Изд. 3-е, перераб. /Под ред. 
Хоменкова Л.С. - М.: Физкультура и спорт, 1987. - 399 с. 
4. Легкая атлетика. Правила соревнований.  
5. Легкая атлетика: учебник / М.Е. Кобринский (и др.); под общ. 
Ред. М.Е. Кобринского, Т.П. Юшкевича, А.Н. Конникова. – Мн.: Тесей, 
2005. – 336 с. 
6. Методика обучения легкоатлетическим упражнениям: Учеб. 
Пособие для ин-тов физ.культуры и фак.физ.воспитания вузов /Пол 
общ. Ред. М.П. Кривоносова, Т.П. Юшкевича. - Мн.: Выш.шк., 1986. - 
312 с. 
7. Организация и судейство соревнований по легкой атлетике 
/Сост. В.И. Лахов - М.: Физкультура и спорт, 1989. - 336 
8. Тренажеры и специальные упражнения в легкой атлетике. Под 
общ. ред. В.Г. Алабина и М.П. Кривоносова. М.: Физкультура и спорт. 
1976. - 272 с. 
9. Комплексная программа по физическому воспитанию учащихся 
1-4 и 5-11 классов общеобразовательной школы. 
